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STRESZCZENIE. Wzmo?one zainteresowanie badaczy zagadnieniem polskich zapo-
?ycze? leksykalnych oraz ich adaptacji do systemu j?zyka-odbiorcy jest w znacznym stop-
niu uwarunkowane du?? liczb? takich zapo?ycze? w ukrai?skich zabytkach pisanych XVI–
XVII w. Przeanalizowane ukrai?skie zabytki pisane wskazanego okresu demonstruj? ideogra-
Þ czn? ró?noplanowo?? polskoj?zycznych zapo?ycze? leksykalnych, umo?liwiaj?cych mode-
lowanie struktury j?zykowego obrazu ?wiata. Wa?nym aspektem powy?szej analizy jest oce-
na roli omawianych zapo?ycze?: czy poszerzaj? one struktur? poj?ciow? j?zyka, czy raczej 
poszerzaj? zasoby wyra?ania obecnych w j?zyku, lecz wcze?niej ju? ukszta?towanych poj??.
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ABSTRACT. Linguists’ great interest to the problem of borrowing lexical polonisms and 
their adaptation into the system of a language-recipient is caused by their wide use in Ukrainian 
literature of the XVI-XVIIth centuries. Discovered Ukrainian sources of the researched period 
demonstrate ideographic divercity of Polish lexical borrowings that allows modeling the 
structure of language mapping of the world, solving the problem whether borrowings enrich 
the structure of language concepts or just vary the means of conceptual expressions that were 
formed in the past and already exist in the language.
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???? ? ?????? ???????? XVI–XVII ?????????, [?:] „Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze” Warszawa 
1997, 4–5, ?. 205.
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????. (2) ???????, ??????
???. (5) ?????, ??????, ?????????, ????????, ??????
????. (1) ??????
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????? ?? ?????? ??????????? (???. kaptour14, ???. kaptúr15) ?. ???????16, ?? ????-
???? ??????????? (???. kaptur) ?. ?????????17, ?? ?????????? (??. capparo, capero) 
?. ??????????18, ?. ???????????????19, ?. ????????????20, ?? ????????? ????-
??????? (???. captura < ???.???. cappa) ?. ?????????21, ?? ???????? ?????????-
?? (???. kaptur) ?. ??????????22, ?????????? ?????????????? ???????? ????-
??????? ????23 ?? ???????? ??????????? ???? XVI – ?????? ???????? XVII ??.24. 
?? ??????????? ????????? ? ???? ????-??????????? ? ??????? ?????????? 
????? ???????????: ????????????? ? ?????????, ????????? ?? ??????? ??? ?? ??-
??? ????????????? ????????? ?? ??????? ??? ? ???????????, ?????????? ?? ????-
????? ???.
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14 S ? ?w n i k  wyrazów obcych, wyd. 9, red. Z. R y s i e w i c z , Warszawa 1963, s. 324.
15 J. K a r ? o w i c z , S?ownik wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia: u?ywany?h w j?zyku 
polskim, Kraków 1894–1905, s. 252.
16 ?. ?. ???? ? ? , ????????? ??????????? ? ?????????? ???? XIV – XVIII ??., ????? 1980, ?. 112.
17 ?. ?. ???? ? ? ?? , ????????? ?? ???????? ???????? ?? ??????? ??????????? ???? XV – XVIII ??., 
????, ???-???? 2002, ??. 1, ?. 357.
18 E. B e r n e k e r , Slavisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg 1924, t. 1, s. 487.
19 ?. ?. ?? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? , ??????????????? ??????? ???????? ????? ? 4 ?., ?????? 1958, 
?. 1, ?. 294.
20 ?. ?. ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? , ??? ??????? ???????? ?????????? ?????????. ?? ?????? ??-
???? ????? ???? ???????????????? ???????? ?. ????????? ? ?. ?. ???????????????, [?:] „??????? 
?????????????? ?h??????”, Warszawa 1913, ?. LXX, ? 3, s. 85.
21 F. S ? a w s k i , S?ownik etymologiczny j?zyka polsk?ego,  Kraków 1982, ?. 2, s. 61.
22 F. M i k l o s i c h , Die türkischen Elemente in den südost- und osteuropäischen Sprachen, 
Nachtrag-Wien 1890, t. II, s. 142.
23 ?????? ? ? ? ? ? ? ?  ??????? ??????????? ???? ? 7 ?., ??????. ? .  ? .  ????????? , ???? 
1985, ?. 2, ?. 377 — ???? ????.
24 ?? ? ? ? ? ?  ??????????? ???? XVI – ?????? ???????? XVII ??., ????? 2008, ???. 14, ?. 46.
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